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Проблема виразкової хвороби дванадцятипалої кишки зберігає свою актуальність, не зважаючи на 
впровадження нових схем та підходів і синтез нових препаратів. Для адекватної оцінки патологічних 
процесів та їх корекції необхідно знати особливості структурної перебудови органа при даній патології. 
Дослідження проведено на 21 статевозрілих свинях самцях в‘єтнамської породи, які були розділені на 
3 групи: 1-а група включала 7 інтактних тварин, 2-а – 5 тварин, яким було проведено оглядову лапароскопію, 
3-я – 9 тварин із змодельованою лапароскопічним методом виразкою дванадцятипалої кишки. Евтаназію 
здійснювали кровопусканням в умовах тіопентал-натрієвого наркозу. Шматочки досліджуваного органа 
фіксували в 10 % нейтральному розчині формаліну і після проведення через етилові спирти зростаючої 
концентрації поміщали в парафін. Мікротомні зрізи забарвлювали гематоксилін-еозином, за ван-Гізон, 
Вейгертом, Маллорі. Морфометрично визначали товщину слизової, м‘язової, серозної оболонок, підслизової 
основи, висоту і ширину ворсинок, глибину, ширину крипт, підслизово-слизовий, підслизово-м‘язовий, 
крипто-ворсинковий індекси. 
Встановлено, що лапароскопія не призвела до суттєвих гістологічних змін у дванадцятипалій кишці. 
При виразковій хворобі зменшилася товщина слизової на 8,9 % та м‘язової оболонок – на 7,2 %, тоді як 
товщина підслизової основи зросла на 12,5%, а серозної оболонки –  на 13,9%. Підслизово-слизовий і 
підслизово-м‘язовий індекси збільшилися відповідно на 23,3% і 21,3%. Висота ворсинок зменшилася на – 
18%, а їх ширина зросла на 12,2%. Водночас глибина крипт знизилася на 12,1%, а її ширина збільшилася на 
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Результати операцій функціональної та радикальної шийної дисекції незадовільні тому, що частота 
регіональних рецидивів становить  від 13 до 60% (в середньому 28-32%). Основою для вдосконалення цих 
операцій може бути уточнення ліній з‘єднання фасціальних пластинок, які оточують окремі групи 
лімфатичних вузлів у межах переднього трикутника шиї, а також уточнення бічних та нижніх меж 
піднижньощелепного трикутника (В.Г.Цетило, 2005). 
Із складових компонентів основного судинно-нервового пучка шиї нерідко трапляються набуті та 
природжені відхилення сонних артерій та внутрішньої яремної вени. Зокрема, В.М.Антонюк-Кисіль та ін. 
(2010) наводять дані про стеноз сонної артерії у ділянці біфуркації, патологічну звивистість та 
петлеутворення екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії, стеноз внутрішньої сонної артерії 
тощо. У практиці серцево-судинної хірургії на сучасному етапі широко впроваджуються новітні хірургічні 
прийоми (відкрита ендартеректомія з біфуркації сонної артерії з пластикою артеріотомного дефекту, 
резекція загальної сонної артерії, редресація внутрішньої сонної артерії в загальну сонну артерію), що 
потребує поглиблених топографоанатомічних досліджень та обґрунтувань. 
Отже, анатомічні дослідження основного судинно-нервового пучка шиї в перинатальному періоді 
дозволять визначити морфологічні аспекти формоутворення, становлення топографії його складових, що 
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